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ならびに数学教育法 IV も含めた 4 講義全
てが必修科目となる予定であるため，学部
2 年生から学部 3 年生までの 2 年間にわた
って数学教育について関与する機会がある。 












































員採用試験の 2 次試験は一般的に，8 月の
中旬から下旬に行われることが多いため，













































































































































































受講学年 受講時期 講義や対策等の名称 特徴づけ 
2・3年生 4月から 1月まで 各種の数学教育法 教師教育指向 
3年生 10月から 12月まで 教育実習事前指導１ 教員養成と教師教育の両者 
4年生 5月から 7月まで 教育実習 教員養成指向 
4年生 7月から 9月まで 教員採用試験対策 教員養成指向 
4年生 11月から 12月まで 教育実習事前指導２ 教員養成と教師教育の両者 
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